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ABSTRAK 
Nur, Muhammad; "Efektifitas Pembuatan Sel Elektrokimia dengan Bahan Dasar 
Jeruk". 
Pada keadaan tertentu, dapat teijadi alat-alat penghasil energi listrik sulit 
didapatkan. Jika energi listrik yang dibutuhkan tidak terlalu besar, maka salah satu 
alternatif yang dapat dilakukan adalah membuat sel elektrokirnia dengan bahan 
dasar jeruk Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang paling efektif 
dalam pemanfaatan jeruk sebagai bahan dasar pembuatan sel elektrokimia, tanpa 
mengabaikan nilai kel!nikannya. Agar tujuan tersebut tercapai maka dilakukan 
penelitian untuk mengetahui jenis pasangan elektroda, jenis jeruk, jarak antar 
elektroda, dan kedalaman elektroda yang bagaimana agar dapat dihasilkan 
potensial sel tertinggi. 
Data yang diperoleh dari penelitian jenis pasangan logam elektroda dan jenis jeruk 
dianalisis dengan mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya untuk mengetahui 
jenis pasangan logam elektroda dan jenis jeruk yang dapat menghasilkan potensial 
sel elektrokimia terbesar. Data yang diperoleh dari penelitian jarak antar 
elektroda dan kedalaman elektroda dianalisis dengan Uji Analisis Varians untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh jarak antar elektroda dan kedalaman 
elektroda terhadap potensial sel elektrokimia. Dengan Uji Analisis Varians ini 
juga dapat diketahui bentuk hubungan jarak antar elektroda dan kedalaman 
elektroda dengan potensial sel elektrokirnia. 
Berdasarkan basil analisis data diperoleh sirnpulan bahwa jenis pasangan logam 
yang menghasilkan potensial sel elektrokimia terbesar adalah Logam Tembaga 
dan Zink, yaitu sebesar V = (9,7 ± 0,2) x 10-1volt. Sedangkan jenis jeruk yang 
menghasilkan potensial sel elektrokimia terbesar adalah Jeruk nipis, yaitu sebesar 
V = (9,07 ± 0,07) x 10-1volt. Disamping itu juga diperoleh hasil bahwa terdapat 
hubungan positif antara luas penampang (kedalaman) elektroda yang masuk ke 
dalam jeruk dengan potensial sel elektrokimia menurut persamaan V = 0, 71 h + 
0,86, sedangkan jarak antar elektroda (d) tidak berpengaruh terhadap nilai 
potensial sel elektrokimia (V) untuk variasi jarak dalam interval 0,005m sampai 
dengan 0,035m. 
